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①医薬品業､①石油 ･石炭 ･ゴム製品 ･硝子 ･土
石業､⑦鉄鋼 ･非鉄金属業 ･金属業､⑧輸送 ･精
密 ･その他製品業､⑨電気機器業､⑩小売業､⑪


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































して 『ソニーグル ープ行動規範 (ソニー原則)』




























ている｡ソニー ･ホッ トラインの概要を示 したも


















策定 した 『帝人グループ企業行動基準』 を2007
年に改定 した｡そして､【5 ステークホルダーへ
の情報開示】を ｢私たちは､ステークホルダーに
対 し､企業経営 と事業活動に関する情報を適時 ･
表2 ソニーグループ行動規範における内部通幸締り度に関する内容
条項 内容
1 - 5 ソニーグループでは､全てのソニー役員 .社員に対して､会社の方針､事業活動あるいはその他

























































































TRMコミティー (トータル リスクマネジメン ト
委員会)へも報告され､経営者らが対処する仕組
みになっている｡

























































報告 と指導】や 【6 報復行為の禁止】の箇所で､











































































4.2 ロイヤル ･ダッチ ･シェルにおける内部通
報制度の実践
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面談や証拠提供などの依頼 . ･是正措置と再発防止策､ー ′l関係行政機関への報告等の決定報告を受ける i‡≡I】1メー一事辛
調査調査計画の策定､し調査の実施









































































































































































































































































14 三 菱 自 動 車 h仕p://ⅥW .mitsubishi-motors.
co.jp/
15 三菱自動車[2007110頁.
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